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Conservative estimate of the C-14 and H-3 discharges into atmosphere was made for all 
reactor installations in the world. The results showed that discharges from all NPP of the 
world during the whole operation time contribute less than 1% to the atmospheric concentra-
tion of C-14 and H-3. The main contribution was made by the testing of nuclear weapons in 
the second half of the 20th century. The method of C-14 and H-3 control is suggested. 
 
В настоящее время важным практическим способом подтверждения безопас-
ной работы АЭС является мониторинг выбросов радионуклидов в атмосферу [1]. 
Наибольший вклад в годовую активность выбросов АЭС, за исключением инерт-
ных газов, вносят тритий (3H) и углерод-14 (14C) [2, 3].  
С целью оценки поступления 14С и 3Н в атмосферу, были рассмотрены данные 
производственного радиационного контроля на всех АЭС Европы с различными 
типами реакторных установок в период с 1995 по 2016 гг. Для каждого типа ре-
акторных установок рассчитаны средние и медианные показатели удельного вы-
броса 14С и 3Н в атмосферу. На основе полученных данных произведена консер-
вативная оценка вклада выбросов АЭС мира за все время их эксплуатации в со-
держание 14С и 3Н в атмосфере. Полученные результаты показали, что вклад вы-
бросов АЭС в содержание 14С и 3Н в атмосфере составляет менее 1%. Основной 
вклад в атмосферную активность данных радионуклидов за последние 60 лет 
был обусловлен испытаниями ядерного оружия во второй половине XX века. 
Существенный вклад 14С и 3Н в активность выбросов АЭС является основа-
нием для ведения рутинного мониторинга данных радионуклидов. 
В связи с этим, возникла необходимость разработки стенда для отбора проб 14C 
и 3Н из вентиляционной трубы реакторной установки. В стенде отбор проб ве-
дется методом барботирования, в качестве абсорбента для 14C используется 
Na(OH), для 3Н – дистиллированная вода. Предлагаемый метод позволяет изме-
рять объемную активность 14С и 3Н с НПИ не выше 7 Бк/м3 и 5 Бк/м3 соответ-
ственно. 
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In this work, we study aging in atrial cardiomyocytes of human and canine using four 
computer models. Obtained results reveal the importance of IK1 current in changes that ob-
served in atrial cardiomyocytes during aging. 
 
Возрастные изменения электрофизиологических свойств кардиомиоцитов 
предсердий влияют на аритмогенный субстрат мерцательных аритмий и индиви-
дуальную чувствительность к лекарственным препаратам. Несмотря на хорошо 
описанную электрофизиологическую функцию кардиомиоцитов предсердий че-
ловека, ее изменение с возрастом все еще является предметом дискуссий, в ос-
новном, в связи с отсутствием экспериментальных данных. 
В нашем исследовании методами математического моделирования были про-
анализированы особенности нормальных возрастных изменения кардиомиоци-
тов предсердий человека и собаки. 
 В трех моделях кардиомиоцитов предсердий человека ([1], [2], [3]) и одной 
модели собаки [4] была ингибирована максимальная проводимость Ca2+ тока L-
типа (ICaL) на 50% и был увеличен внутренний выпрямленный ток (Ito) на 40%, 
что соответствует экспериментальным данным по возрастным изменениям этих 
токов у собак, полученных методом локальной фиксации потенциала [5]. 
Все модели отвечали на введенные изменения падением высоты точки мак-
симального перегиба потенциала действия (dome-регион, переход со спайка к 
плато), что соответствует экспериментальным данным для собак. Однако, только 
